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MUSIC
Herberger College
of the Arts
Program
Nel cor piu non mi sento	Giovanni Paisello
(1740-1816)
Come raggio di sol Antonio Caldara
(1670-1736)
Danza danza fanciulla gentile Francesco Durante
(1684-1755)
Jasminenstrauch	Robert Schumann
Die Rose, die Lilie, die Taube	(1810-1856)
Du bist wie eine Blume
Die Lotosblume
**There will be a 10-minute intermission**
Sweet Polly Oliver
There's none to soothe
The Salley Gardens
Oliver Cromwell
La maja dolorosa (Tonadillas)
Nilmero 1
Nhimero 2
Ntimero 3
Benjamin Britten
(1913-1976)
Enrique Granados
(1867-1916)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in music education.
Erin F. Parrott is a student of Carole FitzPatrick.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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